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Succursales et agences dans les principales villes suisse^. Nombreux correspondants à l'Etranger. • 
Nos concurrents américains 
La Waltham braque son ar t i l ler ie 
sur les montres importées. 
La guerre mondiale avait à peine pris 
fin, que la concurrence américaine repre-
nait celle qu'elle fait depuis de si nom-
breuses années a notre industrie horlogère 
suisse, en vue de la supplanter sur le mar-
ché des Etats-Unis et .des autres Etats du 
nouveau continent. . . 
L'armistice a été rompu par un article 
paru dans Printer's Ink, annonçant l'orga-
nisation par la Waltham Watch Go de 
toute une campagne de réclame à la Bar-
num dans les journaux-des E ta t s -Unis , 
en vue de contrebalancer l'avantage pris 
par la fabrication suisse pendant la guerre 
alors que la demande était plus forte que 
l'offre. 
En vertu du proverbe qui dit qu 'un 
homme averti en vaut deux, nous repro-
duisons cet article à l 'intention de nos fa-
bricants. 
La réclame que va organiser la Waltham, 
nous dit le journal, combattra les notions 
erronées qui ont cours aux Etats-Unis, 
quant à la supériorité de la montre suisse. 
« Pendant des années, la Suisse a envoyé 
aux Etats-Unis ponr des millions de dollars des 
mouvements à bon marché. Si ces mouvements 
ont été acheté parle public américain, ce n'est 
pas, somme toute. parce qu'il était dans 
l'impossibilité d'obtenir des montres améri-
caines, mais parce que dans son idée, les mou-
vements suisses défient toute concurrence au 
point de vue de la qualité. 
« Cette idée a été habilement exploitée par 
les importateurs. Les marchands américains 
ont été forcés de les suivre, plus ou moins, à 
cause dé la pénurie des montres américaines, 
quand bien même ils pouvaient constater que 
la montre suisse vendue 50 dollars, voir même 
ISO dollars, n'est nullement (au véritable sens 
horloger) à comparer avec la montre améri-
caine vendue à un prix bien inférieur. 
« Il va de soi que le marchand américain 
aurait préféré vendre s'il l'avait pu, la montre 
interchangeable américaine, plutôt que d'être 
assujetti au matériel variable et à la qualité 
changeante, qui caractérisent les montres 
suisses. 
« Le marchand sait bien que, pour l'atelier 
de réparation, ces caractéristiques de la mon-
tre suisse sont un problème constant. Les ré-
parations en sont très difficiles, à cause du 
manque de fournitures appropriées et de la 
pénurie grandissante des rhabilleurs. 
a D'ailleurs, cette concurrence étrangère 
ferme non seulement à l'industrie américaine 
le marché indigène, mais prive en outre des 
milliers d'hommes et de femmes américaines 
d'un emploi lucratif. La Waltham Watch Co 
veut regagner les positions perdues, et impo-
ser à l'opinion publique la ".supériorité des 
produits liorlogers américaia^et plus spécia-
lement de ses produits à elle. ;: 
« À cet effet, elle fera paraître dans tous les 
grands journaux américains une série d'an-
nonces destinées à renseigner l'acheteur et à le 
guider dans son choix. 
« La campagne s'ouvre par une première 
annonce « Instructions pour vous protéger 
dans vos achats, pour vous instruire dans le 
choix de votre montre ». 
« La série continuera en initiant l'acheteur 
aux procédés de fabrication d'une montre 
Waltham, en lui faisant connaître les supério-
rités cachées qui ont conduit les experts hor-
logers de la plus grande nation des cinq con-
tinents à choisir la Waltham comme montre 
pour l'usage des chemins de fer de leur gou-
vernement. 
« Chacune de ces annonces donnera des ex-
plications détaillées de quelque partie du mé-
canisme d'une montre. L'une sera consacrée 
au spiral, une autre au ressort de barillet et 
ainsi de suite, une autre démontrera la force 
de propulsion du ressort et comment cette 
force est transmise par le jeu des engrenages 
à l'échappement et de là aux aiguilles. Ces 
annonces seront illustrées par la reproduction 
d'une scène dans une fabrique d'horlogei'ie. 
La partie de la montre dont parle l'annonce 
sera également reproduite. De même chaque 
annonce illustrera un 'desj fameux modèles 
Waltham tels que le « Riverside et'le Colonial, 
etc. 
« Cette publicité sera hautement éducative, 
non seulement pour le public, mais aussi pour 
le marchand. Elle donnera à l'acheteur une 
idée exacte de ce qu'il reçoit pour son argent 
et on lui fera comprendre que par l'entremise 
de son bijoutier, il est en relation directe avec 
le fabricant de sa montre, qui est à portée de 
la main, au lieu d'être dépendant d'une manu-
facture d'un pays étranger, située à des mil-
liers de milles. 
« Chaque annonce se succédant dans un or-
dre convenu, sera destinée pour les profanes 
à lever le, voile qui plane sur la fabrication 
d'une montre, à démontrer combien le méca-
nisme en est simple et ingénieux est à amener 
le client à apprécier les détails de fabrication 
qui ont fait de la Waltham la montre univer-
selle à «travers les âges»(sic /) et à le convaincre' 
une fois de plus que les Américains, comme 
race, possèdent la bosse de la mécanique et 
ont un génie spécial pour trouver le pourquoi 
et le comment de tout ce qui se meut. 
«Une montre est une simple pièce de mé- -
canisme beaucoup plus facile à comprendre 
qu'une automobile. Elle tient cependant plus 
ou moins du miracle pour la bonne moyenne 
du public, vu la merveilleuse précision du 
mouvement et l'extraordinaire simplicité du 
mécanisme qui contrôle et divisé ce mouve-
ment en intervalles de temps. 
« Ces séries d'annonces, nous dit le Printer's 
Ink, en raison de leur originalité, de leur vé-
racité, de leur simple révélation des faits et 
de leurs justes comparaisons, seront d'une 
grande valeur non seulement pour la Wftltham 
Watch Co, mais pour l'industrie horlogère 
américaine en général. » 
-.Uv\<~. 
On.nous communique une des annonces 
qui vient de paraître. Elle traite du ressort de 
la montre et cherche à démontrer que le 
trempage du ressort américain est bien su-
périeur à celui du ressort suisse ;— nous 
verrons s'il y a lieu d'y revenir. 
En attendant, il n 'y a pas lieu de pren-
dre la chose au tragique. Cette campagne 
n'est que la reprise de celle entreprise par 
la Waltham contre notre horlogerie déjà 
bien avant la guerre. 
Le bluff qui en forme le. fond lui enlève 
beaucoup de son efficacité et il est plus 
que probable qu'elle n'aura pas plus de 
succès aujourd'hui qu'elle n'en a eu précé-
demment. 
Il y a là cependant un garde à vous 
qu'il importe de ne pas trop mépriser. 
Il est bon de reconnaître que pendant la 
guerre, un certain relâchement s'est pro-• 
duit quant à la bienfacture de la montre. 
Il est de toute importance de remédier à 
cet état de choses et de regagner le terrain 
qui peut avoir été perdu. Si nous voulons 
pouvoir lutter avec efficacité.contre la con-
currence que nous fait l 'étranger, il est 
absolument essentiel de maintenir la bonne 
et ancienne réputation dont notre horlo-
gerie jouit dans le monde entier. 
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Réduction des heures de travail 
Pour faire suite à notre communiqué du 30 avril dernier relatif à la réduction des 
heures de travail, nous donnons ci-dessous le résultat des délibérations d 'une nouvelle 
séance qui eut lieu entre les délégués patronaux et ouvriers, le 25 courant, à la Chambre 
suisse de l'horlogerie, sous la présidence de M. Mosimann, président de cette chambre. 
Les parties se sont mises d'accord sur les points suivants : 
1. La semaine de 48 heures, avec samedi après-midi libre, sera introduite au 1er octobre 
prochain. 
2. Les 48 heures seront effectives et ne comprendront pas le temps nécessaire à l'entrée et 
à la sortie dès ateliers. Les pauses sont supprimées. 
3. Les fabriques ont toute liberté d'organiser le travail et l'horaire. 
4. Les délégués patronaux et ouvriers sont favorables à la transformation des allocations 
pour cause de renchérissement en augmentations sur salaires et tarifs. 
5. L'application des nouvelles mesures sera généralisée à toute l'industrie horlogère. 
Quant aux autres points, ils ont fait l'objet de la part de la délégation ouvrière des 
contre-propositions suivantes : .-, 
Propositions 
1. La main d'oeuvre féminine sera admise 
sur toutes les parties. 
2. Les tarifs actuels resteront en vigueur 
jusqu'au 1er octobre. Les bases pour les révi-
sions des tarifs et la transformation des allo-
cations seront arrêtées jusqu'au 31 juillet pro-
chain. 
3. Pour la révision des tarifs et la transfor-
mation des allocations, les ouvriers s'enten-
dront directement avec les patrons et, là, où 
l'entente ne pourra intervenir, les organisa-
tions patronales et ouvrières régleront le 
conflit. 
4. La réduction à 48 heures de travail par se-
maine ne comportera aucune diminution de 
salaire pour les ouvriers, à la journée, au 
mois, ou engagés par contrat. Par contre, 
pour le travail aux pièces, il pourra être prévu 
une majoration, basée sur une diminution 
éventuelle de la production et pouvant aller 
jusqu'au 7°/o des tarifs actuellement en vigueur. 
La Chambre suisse de l'horlogerie va réunir très prochainement les sections pour 
discuter des contre-propositions de la délégation ouvrière. 
Contre propositions 
1. Toutes les questions relatives au recrute-
ment de la main d'œuvre doivent être réglées 
par un contrat collectif. 
2. Là, où des augmentations sur les salaires 
et tarifs seront revendiquées jusqu'au 1er octo-
bre, elles seront tranchées par les organisa-
tions directement intéressées. 
3. Pour la révision des taris et la transfor-
mation des allocations, les bases de calculs 
seront arrêtées entre les organisations jusqu'au 
31 juillet 1919. 
4. Lors de l'application de la semaine de 
48 heures, les taris seront majorés de 12 l/t °/o. 
Exportation en Orient 
Autorisation générale d'exportation 
La section des industries textiles e t de luxe 
du Département suisse de l'économie publique 
nous informe que l'autorisation générale d'ex-
portation est étendue, en ce qui concerne les 
horloges et montres (sauf montres à boîte or 
et platine et leurs pièces détachées) à tous ar-
ticles d'horlogerie sortant par la frontière 
austro-suisse, en tant qu'ils ne sont pas desti-
nés à l'Allemagne ou à la Hongrie. 
Il en résulte donc qu'une autorisation spé-
ciale n'est nécessaire que pour les montres à 
boîtes or et platine ainsi que les pièces déta-
chées finies pour boîtes de ce même métal. 
Pour les autres articles, les 3 déclarations 
d'exportation, formulaires rouges 19 et 20 
prescrites déjà pour les exportations par les 
frontières franco-suisse etitalosuisse, suffisent. 
• 
' * ' - • ' • * • • ' 
Nous rappelons aux intéressés que les dé-
parts des trains spéciaux pour Bucarest sont 
fixés aux 5 et 15 juin, organisés par Danzas & 
Co, à Bâle. 
Suivant renseignement du bureau postal, 
sont admis : Articles messagerie jusqu'à 15 kg., 
sans valeur déclarée ni remboursement. Mon-
tres or ou platine et bijouterie exclus. Taxe 
interne ordinaire plus fr. 2,50 par kg. jusqu'à 
Bucarest. Pour cette taxe de fr. 2,SO n est 
comprise que la responsabilité ordinaire de 
transport sans les cas de force majeure. Pour 
responsabilité plus étendue, l'expéditeur doit 
s'entendre avec la maison Danzas & Co. Il est 
rappelé que pour le train du 5 juin, les colis 
devront être à Buchs jusqu'au 2 juin au soir. 
Banque nationale du commerce extérieur 
français 
On annonce la création de la Banque du 
commerce extérieur, destinée à faciliter et à 
encourager lecommerced'exportation français, 
en permettant aux négociants et industriels, 
obligés de consentir des crédits à long terme 
à leur clientèle, d'obtenir eux-mêmes des cré-
dits compensateurs. 
Le capital de'llJO* millions de cet établisse-
ment a été souscrit par un syndicat, présidé 
par M. Jules Sfegfried, qui comprend des 
commerçants et l£s principaux établissements 
de crédit. Lors dujrenouvellement du privilège 
de la Banque de France, il a été prévu que des 
subventions viendraient s'ajouter à ce capital, 
au moyen des avances et redevances consenties 
par la Banque; il a été particulièrement ques-
tion d'une avancé sans intérêt, de 25 millions. 
Une loi sera nécessaire pour déterminer la 
nature et l'importance de ces avantages; un 
projet serait bientôt déposé dans ce sens. 
Quant au mécanisme des opérations de la 
Banque du commerce extérieur, il sera essen-
tiellement le suivant : 
Lorsqu'un commerçant vendra des mar-
chandises à l'étranger sur une traite à six mois, 
un au et davantage, la Banque prendra cette 
traite à l'encaissement et après s'être assurée, 
par le correspondant qu'elle a sur les lieux, 
que le débiteur étranger est sérieux, elle ou-
vrira un crédit d'acceptation au commerçant. 
Celui-ci émettra un effet à trois mois sur la 
banque qui lui donnera sa signature. Ce billet 
Eeut être escompté dans n'importe quel éta-lissement de crédit et réescompté à la Banque 
de France. Au bout de trois mois, l'acceptation 
est renouvelée, c'est-à-dire que le commerçant 
tire sur la Banque du commerce extérieur, 
pour servir au payement du premier billet, 
une nouvelle traite qui peut être escomptée et 
réescomptée dans les mêmes conditions que 
la première. Et la combinaison peut se pour-
suivre jusqu'au règlement de comptes par 
l'acheteur étranger. Elle permet à l'exporta-
teur, moyennant un escompte modéré, de dis-
poser de suite de l'argent, qui lui est dû par 
ses clients à long terme, pour de nouvelles 
affaires. 
La Banque du commerce extérieur sera 
d'autre part bien placée pour recueillir sur 
tous les pays du monde des renseignements 
commerciaux et économiques. Elle connaîtra 
mieux que personne les nouveaux débouchés 
susceptibles de s'ouvrir à cette activité et tous 
ses efforts tendront à encourager partout l'ex-
pansion des affaires mondiales de la France. 
Dans la bijouterie française 
L'agence zurichoise de l'Association natio-
nale d'expansion économique communique 
que la Chambre syndicale de la bijouterie, 
joaillerie et orfèvrerie, de Paris, a mis, dans 
son bâtiment de la rue du Louvre 58, des bu-
reaux avec installations modernes à la dispo-
sition des acheteurs étrangers ; ces derniers 
peuvent les louer à bon compte et y recevoir 
leurs fournisseurs. 
Une liste exacte des fabricants, avec indica-
tion de leurs spécialités, facilite le travail des 
acheteurs. Sur désir, la date de présence des 
clients, ainsi que l'énumération des articles 
les intéressant, est affichée avant leur arrivée, 
à la Chambre syndicale. 
Pour la mise à disposition de bureaux de ce 
genre, les intéressés ont à s'adresser, en indi-
quant le temps de séjour, au Président de la 
Chambre syndicale. 
Cette organisation permet aux clients de li-
quider leurs affaires en très peu de temps et 
sous des conditions très favorables. 
(Réd. — Nous nous demandons si la bijou-
terie genevoise ne pourrait pas suivre cet 
exemple.) 
Importation en France 
de marchandises provenant de pays avec lesquels 
les relations commerciales ont été reprises 
A teneur d'une communication du Ministère 
français des Affaires étrangères, les importa-
tions en France provenant. de pays avec les-
quels les relations commerciales ont été repri-
ses (Autriche-allemande, Bulgarie, Esthonie, 
Finlande , Luxembourg. Pologne, Ports de 
l'Adriatique, Ports de la mer Noire, Roumanie, 
Tchécho-Slovaquie, Territoires occupés de la 
rive gauche du Rhin, Turquie et Yougoslavie) 
ne sont plus considérées d'origine ennemie. 
La convention de commerce franco-suisse 
. Ainsi qu'on sait la France a dénoncé pour 
le 10 septembre 1919, la "convention de com-
merce de 1906 avec la Suisse. Comme il est 
impossible de conclure un nouveau traité jus-
qu à cette date, le gouvernement suisse et le 
gouvernement français sont tombés d'accord 
pour renouveler provisoirement le traité de 
trois mois mois en trois mois. 
L'argent métal 
Dans leur circulaire hebdomadaire,;MrsMon 
tagu and Co disent que les approvisionne-
ments d'argent métal ont été abondants la se-
maine dernière et suffisants pour faire face 
aux demandes du continent, qui reprenant peu 
à peu. Du reste, on ne se rend pas générale-
ment compte, à l'étranger, que le marché de 
Londres est en mesure de fournir l'argent mé-
tal nécessaire à la frappe et à l'industrie. L'a-
bondance du métal fait [supposer que les pro-
ducteurs d'Amérique avaient mis de côté des 
stocks en vue de la hausse et que comme cette 
dernière ne se produit pas et qu'en même temps 
un bénéfice honnête peut être réalisé aux cours 
actuels, ils s'en débarrassent volontiers. 
De leur côté, MM. Mocatta and Golsmid 
sont d'avis que les écarts de cours considéra-
bles qui se sont produits la semaine dernière 
tiennent à ce que le marché n'est plus con-
trôlé. Il y a dix jours , l'argent métal était 
monté jusqu'à 56 d., mais à rebaissé sur les 
ventes de New-York et les fluctuations ont été 
pour ainsi dire spasmodiques. Cependant, 
comme les ordres du Continent en argent des-
tiné à la frappe se produiront avant qu'il soit 
longtemps, on peut s'attendre à ce que le mar-
ché devienne plus régulier, aux environs 
des prix actuels. 
Trafic postal 
Articles de messagerie à destination de la 
Belgique et du Luxembourg. — On peut dé-
sormais accepter à destination de la Belgique 
et du Luxembourg des articles de messagerie 
du poids maximum de 15 kg., sans valeur dé-
clarée ou avec une déclaration de valeur jus-
qu'à 5000 francs, sans remboursement ou avec 
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%,. ^femboursement jusqu'à 1000 francs, à expé-
dier par l'intermédiaire des Messageries an-
glo-suisses, à Bâle. Le tarif de messagerie 
n° 12, Luxembourg, voie d'Allemagne, reste 
aussi en vigueur. 
Messagerie à destination 
de la Finlande et la Pologne 
On peut expédier dès maintenant des arti-
cles de messagerie jusqu'au poids de o kg. 
avec et sans valeur déclarée, cependant sans 
remboursement, à destination de la Finlande 
(via Allemagne-Suède) et à destination de la 
Pologne (via Allemagne ou Autriche),.par l'in-
termédiaire des Messageries anglo-suisses à 
Bâle. Toutes les autres conditions sont ren-
fermées dans les tarifs qui parviennent aux 
offices de poste en même temps que le présent 
ordre de service. 
Trafic pour la Belgique 
et en transit par ce pays 
La question pendante de la légalisation des 
certificats d'origine et d'intérêt, exigés pour 
les envois de provenance suisse à destination 
de la Belgique, vient d'être résolue en ce sens 
que ces certificats pourront, de nouveau, être 
. vvisés par: les consulats belges en Suisse. — 
Toutefois, au lieu d'une seule copie de facture, 
il en est exigé quatre, dont an seul exemplaire 
sera soumis au visa consulaire. Au dos des 
factures devra figurer la reproduction du cer-
tificat d'origine et d'intérêt, modèle 1, paru 
dans la F. O. S. d. C. n° 109. 
Pour les transports ne faisant que transiter 
la Belgique, comme par exemple ceux destinés 
pour la Hollande, la Scandinavie, etc., ceux-
ci n'ont plus besoin d'être accompagnés du 
dit certificat. 
En ce qui concerne tout spécialement le can-
ton de Neuchâtel.les intéressés peuvent trans-
mettre les factures à la Chambre de Commerce. 
à la Chaux-de-Fonds, en même temps que le 
certificat d'origine français, qui les transmettra 
au consulat. 
La légalisation des certificats belge et fran-
çais coûte fr. 5.10. 
Brevets d'invention 
Enregrlstreinentfl. 
N» 30413. 2 mai 1919, 5 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibres de montres. — Man-
zoni fils & Co., Arogno (Suisse). Manda-
taires: Mathey-Doret & Co., Berne. 
N» 30419. 3 mai 1919, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibre de montre. — Société 
Horlogère Reconvilier, Reconvilier (Suisse) 
Mandataire : W. Kœlliker, Bienne. 
N- 30425. 7 mai 1919, midi. — Cacheté. — 1 
modèle. — Fermoir pour bracelets. — 
Adrien Ramseyer, La Chaux-de-Fonds. 
(Suisse). 
N° 30437. 9 mai 1919, 6 'A h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine à démêler les pierres 
de pivot ou autres pièces semblables suivant 
le calibre du trou de pivot. — Fabriques 
Movado, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
. dataire : W. Kœlliker, Bienne. 
N° 24268. 5 mai 1914, 3 h. p . — (II« période 
1919/1924). — 4 dessin. — MoHtres. — So-
ciété Anonyme Louis Brandt & frère 
(Oméga Watch C"), Bienne (Suisse). Man-
dataires:: Herren & Guerchet, Genève; en-
registrement du 8 mai 1914. 
N° 24329. 22 mai 1914, 8 h. p. — (II« période 
1919/1924). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre. — 
N° 24444. 12 juin 1914, 7 h. p. — (II« période 
1919/1924). — 1 modèle. — Mouvement de 
.montre. — Chs. Vuilleumier, Fabrique d'é-
bauches & finissages de Sonvilier, Sonvi-
lier (Suisse); enregistrement du 10 mai 1919. 
Cotes 
Métaux préc ieux (30 mai 1919) : 
Argent fin en grenailles . fr. 234.— le kilo. 
Or » 3825.— » 
Change sur Paris fr. 80.25 
Diamant brut (30 mai 1919) : 
Petits éclats diamant . fr. 15,— à 16.— ,« t«»i 
Boart » 16.— » 18,— » 
Poudre de diamant bruteur » 2 50 » 2,75 » 
(Maison Lucien Baszanger, Geièoe) 
Métaux (Bourse de Londres) : 
23 mai 
Etain, straits . . comptant 
3 mois 








Argent en barres . comptant 
à.terme 
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ba Maison Frésarcl Frères $ Bessot 
Charquemont (Doubs) 
a l'honneur d'informer s i clientèle que la rentrée au couplet |de son personnel, ainsi que 
d'heureuses modifications apportées à son outillage lui permettent d'entreprendre en grandes 
séries la fabrication d'assortiments cylindres et pivotages sur jauges dans tous calibres, 
de ÎO et 23 lignes 
Interchangeabilité absolue. - Travail soigné. 2092 
Imprimerie de la F é d é r a t i o n Hor log-ère S u i s s e (HAEFELI & Go), L a C h a u x - d e - F o n d s 
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mportante Fabrique de Montres 
cherche pour département commercial 
un Commerçant 
expérimenté dans la branche. Possession des langues souhaitable. Beau traitement, 
participation éventuelle. Situation stable de premier ordre. Discrétion absolue. 
S'adresser E t u d e E u g è n e W i l l e , Bâtiment Minerva, L a C h a u x -
de-Fonds« 2198 
Etude de M 'F . DEGOUMOIS, notaire à Moutier 
Fabrique.vendre 
dans un centre industriel du Jura 
bernois. C o n s t r u c t i o n r é c e n -
t e . Confort moderne. 50 m. de lon-
gueur, 12 m. de large. Entrée im-
médiate. 
S'adresser à 2219 
Me F. DEGOUMOIS, notaire à Moutier. 
Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
Charbons île bois 
foyard de forêt la 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 2146 
E. HEDIGER-BAÜMGARTNER, 
Köhlerprodukte, Grenchen. 
lommerçant a c t i f e t é n e r g i q u e , b o n a d m i -n i s t r a t e u r , ayant grande et longue pratique des affaires horlogères, habitant 
le centre da marché horloger, désire entrer 
en relations avec bonne maison étrangère pour créer un bureau d'achat 
et s'occuper des intérêts de la maison. — Références de 1er ordre. 
Adresser offres détaillées sous chiffres P 28175 C à Publ ic i tés S. A., La 
Chauz*de-Fonda 
18 W . H 
Quelle Fabrique d'horlogerie donnerait 
monopole de vente pour exportation pays al-
liés et neutres. — De préférence marque pas 
encore connue. 
Offres Case postale 7067, La Chaux-
de-Fonds. 
QUEL 
Gapitaliste ou fabricant 
s'intéresserait à la fondation, à Londres, 
d'une maison pour l'importation d'horlo-
gerie suisse. Eventuellement à la création 
d'une Société Anonyme. 
Adresser les offres sous chiffres M 2126 U 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds 
E. D. ELIAS 
HORLOGERIE EN G R O S , EXPORTATION 
Heerengracht 335, AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e d e s o f f r e s d e 1015 
t ou tes n o u v e a u t é s en ho r loge r i e 
cherche fabricant d'ébauches sérieux et dé-
sireux d'entreprendre la fabrication de 4 ca-
libres de montres ancre 13,16, 18 et 19 lig. 
avec production journalière 5 grosses d'é-
bauches. Préférence serait donnée à fabri-
cant pouvant réserver toute sa production. 
Offres sous chiffres P22138C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2331 
2197 
Négociant en horlogerie 
établi à La Chaux-de-Fonds, accepterait la repré-
sentation d'une bonne fabr ique d 'hor loger i e 
ou b r a n c h e annexe . Longue expérience. — Réfé-
rences à disposition. 
Adr. offres et conditions s. chiffres P 2 2 0 7 6 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2188 
Lots d'articles suivants : 
Anneaux et couronnes métal, aiguilles 
pour montres et réveils, tiges remontoirs, spi-
raux p1 montres et réveils, axes pivotes, four-
chettes pivotées, roues d'ancre pivotées, ba-
lanciers pivotes pour montres Roskopf et tous 
lots de fournitures diverses peuvent être offerts 
avec détails et prix sous chiffres P 22105 C à 
Publicitrs S. A., La Chaux-de-Fonds. 2212 
On cherche termineur 
sérieux pour livraisons régulières et par quan-
tité de lépines et savonnettes 10 Va et H 3 /* cy-
lindre à vue Fontainemelon, ou autres. On 
fournirait les boites finies et les finissages si 
on le désire; cas échéant, on s'arrangerait pour 
la fourniture du mouvement complet sans les 
boites. 
Adresser les offres à C a s e p o s t a l e 14520, 
Hôtel des Postes, L a G h a u x - d e - F o n d s . 2232 
Nous vendons 
à des p r i x t r è s avan tageux : 
Boîtes a r g e n t cont. anglais, 020/000 lentille 
bassines 13 lig. 
Boî tes a r g e n t cont. anglais, 925/000 carrées 
cambrées, 13 lig. 
Boî tes a r g e n t guichets 10 y2 lig., 923/000 
cont. anglais. 
Ca lo t t e s a r g e n t lentilles et verres plats, 
15 rub., cont. anglais, 13 lig. 
Ca r r ée s c a m b r é e s 13 lig. 15 r., cont. anglais. 
Ca lo t tes l une t t e s à vis, 13 lig., 15 rub. , 
cont. anglais. 
Offres à adresser sous chiffres Q2I33U à Publi-
citas S. A., Bienne. 2200 
or cont 
Nous offrons à prix avantageux stock de : 
Montres 13'" 
en argent gai. lépine ancre et cylindre. 
Offres s. chiffres P2169U à P u b l i c i t a s 
S . A. . B i e n n e . 2230 
ASSOCIATION 
On cherche à entrer en relation avec capi-
taliste ou industriel suisse, pour développer 
entreprise existante ayant grand avenir en pe-
tite mécanique, construction appareils, comp-
teurs, pendulerie, horlogerie moyen volume. 
Adresser offres sons chiffres P 2 2 0 8 4 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La Chaux-de-Fonds. 219!) 
Adresser offres en montres de poche cyl. 
et ancre, 11 à 13 lig. et en ancre 19 lig., glace 
plate et savonnette guichet. 
Faire offres sous chiffres P 2 2 1 2 6 C à 
P u b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2225 
Qui pourrait fournir régulièrement 
et 
8 8/4 , 9 e t 10 Va l i g n e s . 
Adresser offres à Case pos ta le 16028, 
Chaux-de-Fonds. 2220 Qui aurait contingent 
français disponible? 
Offres sous Case pos ta le 20415, La Chaux-
de-Fonds. 22°t 
A vendre 
2 grosses de boîtes lép. ga-
lonnés 13 lig. contr. 0,800., 
70 dz. calottes 13 lig. laiton 
nickelé. Stock 100 cartons 
calottes 13 lig., 15 rubis. 
Adresser offres s. chiffres 
W2I88U à Publ ic i tas S. 




22 dz. lépine et sav., bonne 
qual i té . Eventuellement 
montres complètes. 
Faire offres case postale 
7067, La Chaux-deFonds. 
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„ Jolie nouveauté " 
lé! 
bon marché 
Fabr ican t ayan t t e rminé l 'outillage et pou-
vant l ivrer cet ar t icle par grandes- séries, cherche 
acheteur . — Affaire impor t an te . 
Adresser offres sous chiflres P 2 21 II C à 
P u b l i o i t a s S . A., La C h a u x d e - F o n d s . 2221 
J'achète montres de poche 
en métal, argent et or, seulement bon marché. 
Offres sous chiffres T 2 8 0 G à P u b l i c i l a a S . A., 
S t - G a l l . 1191 
Contrôle anglais 
Calottes rondes fantaisies, avec anses, mon-
tres de poche pour hommes 9, 15 et 18 kts, 
sont demandées. 
Offres avec prix sous c a s e p o s t a l e 
2 0 4 1 5 « L a C h a u x - d e - F o n ä s . 2185 
Mouvement s 
S, 83/i, 9% et 10 Vi lig. ancre Fontainemelon, 
qualité soignée, peuvent être livrés par quan-
tités importantes. 
Offres sous ca se p o s t a l e 20415 , La 
Chaux-de-Fonds . 2187 
Atelier bien organisé pour 
le lanternage des gd. moy. 
à tige, entreprendrait en-
core 4 à 600 douzaines par 
semaine. 
Offres sous chiffres P 22119 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2227 
;:j«Ë!?œ 
POUr f a b r i O a n t S Représentation demandée 
suisses ! (avecentretien d'un stock sur place) de l r " fabri-
ques de montres, genres courants et de mont res 
chablonnées genres soignées, en métal, argent et 
or, pour dames et messieurs. La maison est intro-
duite depuis de nombreuses années dans l'Alle-
magne du Nord. Seules les maisons disposées à 
entretenir un stock assez important sont priées 
de faire offres. Références de 1er ordre. Sur de-
mande on fournira forte caution. Siège de la re-
présentation : Hambourg. 
Adresser offres sous L. 808 à Heinr. Eisler, 
H A M B O U R G 3. 2236 
J'achète au grand comptant 
n ' impor te quelle quant i té 
île sav. or 585, 20-35 grammes, 19-22 lig., ainsi que lout autre 
genre de montres en or, argent, galonné et métal. 
Soumettre échantillons et prix à 
Eric Stiffler, horlogerie en gros, Emmishofen. 
Pendulettes et montres 
Agents bien connus, possédant relations étendues 
pour le commerce en gros avec maisons de Londres et 
provinces, désirent représenter fabricants. S'adresser à 
Georges & Sons, 64 Notting Hill Gate, Londres, W. 
Angleterre. 2211 
Pierres India 
disponibles en carrées, triangulaires, rondes 
et rectangulaires chez 
Miau!©* 
Chanlopoiilet 8, G è n è v . 2247 
LES FONDERIES ZENITH 
LE LOCLE - COL DES ROCHES 
exécutent toutes pièces de 
FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE 
FONTE D ' A L U M I N I U M 
s u r m o d è l e s e t g a b a r i t s 
CONDITIONS INTÉRESSANTES LIVRAISONS RAPIDES H 
i!...;.:ä;:!i;:Ü! 
Technicien 
ayant dirigé la fabrica-
t ion d 'ébauches pendant 
de longues années , pos-
sédant fabrique, 
c h e r c h e 
fabricant d'horlogerie 
qui s ' intéresserai t à la 
fabrication de l 'ébauche, 
éventuel lement do la mon-
t re complète . Bien situé 
pour t rouver le person-
nel . 
Pr iè re de faire offres 
sous chiffres P 3 6 8 6 F 
à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x d e F o n d s . 2239 
Jeune homme 
sérieux et actif, au cou-
rant du taillage des roues, 
cherche place 
où il aurait l'occasion de 
travailler aussi sur machi-
nes «Mikron >. 
Ecrire s. chiff. P 2 2 1 4 9 C 
à P u b l i c i t a s S. A., Chaux-
de -Fonds . 2234 
Bijouterie 
Associé 
avec apport de frs. 13.000 
à 20.000 est demandé pour 
s'occuper de la partie com-
merciale d'une maison fabri-
quant un article breveté 
intéressant la bijouterie. 
Affaire d'avenir et de 
bon rapport. 
Adr. offres sous chiflres 
P 15371 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2226 
GROSSISTE 
demande offres pour : 
savonnettes arg. doré, 
cuvette métal, 12 '/a lignes 
cylindre s/< plat, avec et 
sans filet émail. Paiement 
au comptant. 
Offres s. chiffres P 22065 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2184 
Manufacture Levrette 
La Chaux-de-Fonds 
Montres de poche, 2012 
Montres braoelets, 
Aoier, métal, plaqué, argent. 
Enorme stock en 14 et 18 k. 
Travaux de Paix 
On demande pour 
l'Italie 
r e p r é s e n t a t i o n g é n é -
r a l e de fabriques de p e n -
d u l e s e t r é g u l a t e u r « , 
déjà [implantée dans ce pays 
avant la guerre (affaire in-
dustrielle non exclue.) 
Ecrire s. chiffres PI6IIN 
à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2179 
Horlogerie - Bijouterie 
F. BOISSONNAS 
56, Boulevard Saint-Georges 
Genève 
M o n t r e s Kowkopl", 
M o n t r e s c y l i n d r e 




Montres platine. 2224 
Coulre-pivols 
On fournirait grande 
quantité mensuelle rubis 
et saphir. Genre courant à 
sertir. 2189 
Ecrire s. chiffres E 24241 L 
à Publicitas S. A., Lausanne. 
Montres Roskopf 
Toujours grand 
stock disponible en 
19 lig. 
Ecrire case pos-
tale 12360 à Saint-
Imier. 1807 
Montres 8 jours argent et métal, 
Montres répétition argent et or, 
Montres métal plates et cal. 13"' métal 
sont demandées. 
Faire offres sous chiffres N 2 1 7 3 U à 
Publicitas S. A., Bienne. 2237 
Comptable -correspondant 
énergique et d'initiative, sachant bien l'anglais 
et l 'allemand, trouve place d'avenir dans fabri-
que d'horlogerie de Bienne. Entrée selon en-
tente. Discrétion absolue. 
Ecrire sous chiffres P 22169 G à Publ ic i -
t a s S. A., B ienne , en indiquant l 'emploi anté-
rieur, prétentions, etc. 2243 
On demande à acheter 
mouvements ancre 
qual i té soignée, 7 3/-»> 8, 83/« et 9 V* lig., hau teur 
17 à 19/12, et mouvements lépines 8 '/2 l ig. cyl. 
si possible hau teu r 18/12. 
Fa i re offres par écrit sous chiffres P 2 2 1 6 7 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La C h a u x d e - F o n d s . 2244 
OD demande 
cyl. 10 '/= lignes à tirette 
pour calottes, finis, ré-
glés, prêts à mettre en 
boîte. Bonne qualité. 
Faire offres de suite 
sous chiffres P 2030 P 
à Publicitas S.A., Por-
rentruy. 2229 
Employé de confiance 
dame ou monsieur, est demandé pour compta-
bilité, correspondance anglaise, si possible au 
courant des choses d'horlogerie. 
Offres avec prétentions sous P 22153 G à 
Publ ici tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2238 
Fabricants ayant des piè-
ces or contr. anglais , li-
vrables de suite ou en tra-
vail, sont priés de donner 
leur adresse. P a y e m e n t 
comptant. 2246 
Ecrire s. chiffres P22163C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fds. 
Leçons écri tes de comp-
tan.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frisch, expert 
coniplalilc, Zurich, F. 21. ll)5(j 
On livrerait 
rapidement 
calot, plaqué or 10 '/2 lig. 
cyl indre , façon vue en 
différentes formes. 
Adresser offres s. chiffres 




de boîtes et bijouterie ar-
gent et métal. Spécialité: 
Dorage, argentage, nicke-
lage et grenage en tous 
genres. Cuvettes-médailles 






un termineur sérieux 
pour 10 '/2 lig-, cylindre bas-
cule, Schild Frères. Travail 
suivi et bien payé. 2245 
Adresser offr. s. chiffres 
Y2191 UàPublicitasS. A. .Bienne. 
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Renseignements commerciaux 
ANDRÉ P I G U E T & C I E 
= = = = = Soo. pour la Suisse ======= 
Direction générale : 
G E N È V E : R U E DE H O L L A N D E , i4 
Succursales : 
B A L E : RUE DU MARCHÉ, 23 
B E R N E : M A T T E N H O F S T R A S S E . 4i 
Z U R I C H : STADTHAUSQUAI, 13 (METROPOU 
Première Agence Suisse de renseignements sur le monde entier, 
fondée à Genève en 1895, en association avec la Société française 
André Piguet & Cie, siège social à Lyon et 31 bureaux régionaux 
en France, Algérie et Tunisie. Organisation tout particulièrement 
développée et soignée pour l'industrie de l'horlogerie et de la 
bijouterie ; références de 1er ordre dans cette clientèle et en 





Evilard Watch C° S. A. 
Téléphone 29 E V I L A R D S. B l ß M l ß Téléphone 29 
»t-H« 
Finissages cal. 9% lig. ancre, cage 
américaine et cal. 9 % lig. bas. p r boîtes or 
Qualité soignée 
SPÉCIALITÉ: 
Barillets, laiton et nickel, en tous genres 
avec ou sans a rbres 
Appareils à mesurer et à pointer 
avec microscope pour mesurer les distances et les angles 
Haute précision 2145 
LÀ FEDERATION HORLOUÊRE SUISSE 371. 
S REMPLACE 
Argent 
n LE CUIR 









N* 1 CA N* 7 CA N*8 CA 
P iooDooaooooDaoDQODOi • aaaooDDoaaoaoaaaaaa 
LES USINES „lClVrYT" 
FABRIQUES DE MACHINES 
- S t - I m i e r -
Bureaux: Rue du Midi, 3(> Usines: Rue de la Suze, 2 
T E L E F» M O I N E 2 . 2 7 
I 
Spécialité de Machines 
pour la? fabrication de boîtes 
Machines-reooloers ù 6, 7, 8 pistons 
Machines ù refrotter. Pantographes 
Lapidaires, Tours ù polir, Petites presses. 
Pour Fabriques de ressorts 
Machines à reboucler (très rapides) 
Machines à blanchir „Vavite" brevetées, etc. 
Installation complète de transmissions, supports, poulies 
Renvois de différents modèles 
Transformations de toutes machines 
— R é p a r a t i o n s — 
Travail soigné - Livraisons rapides - Prix modérés 
Isis Les Usines ,,Juvat" 
I 
l o o o o o n o o a o o D o o o o D a n a a a o o p D D O B q p o o o o o a o o l 
HORLOGERIE DE PRECISION 
PETITES MONTRES'ANCRE, OR ET PLATINE 
DEPUIS 7' FORMES RONDES ET FANTAISIES 
E R N E S T T O L C K 
SUCC. DE M A R C D U B O I S & C'E, LA CHAUX-DE-FONDS 
(La maison l ivre aussi mouvements seuls.) 1727 
Bracelets extensibles 
Nouveau fermoir breve té N° 97.360 Q 
Idéal comme sûreté — Impossible de perdre la montre 
Elégant, ne se raccroche nulle part 
Fermeture invisible, mérite d'être vu. p;20048 c 1837 
Seuls fabricants 
O. Wuilleumier & Fils 
R u e du Temple Allemand, 75 — Téléphone 19.74 
HERMANN FATT0N S.A., GENÈVE 
•* ACIERS - METAUX 
Grand stock 
d Etaux 
en tous genres 
et dimensions. 
SOCIÉTÉ HQRLOGBRE REGONVILIBR 















MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 
c'est l'adopter 2035 
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| LUCIEN BASZANGER ï 
t—i 6, R u e du R h ô n e G e n è v e R u e du Rhône , 6 Xn 
151 (entrée Passage des Lions) *T""™ (entrée Passage des Lions) |£J 





Adresse télégraphique : « I n d o m l n e s • G e n è v e ». 
5 T é l é p h o n e 4 3 . 5 5 
Diamants blancs et noirs 
pour usages techniques 
BOART et CARBONE 










Mi W In I [a I Inj lô] ta i [al H [al g ] fïïl 
Boilers électriques 
Si vous utilisez beaucoup d'eau 
chaude dans vos ateliers, ne tar-
dez pas de vous procurer cet appa-
reil. C'est la source d'eau chaude 
idéale. Contenance : 15,30,50 litres. 
Adressez-vous à 1392 
L A N Z & C 
entreprises électriques 
•JJÇr.yiw^•$• H«fi Centrale, Il B I E N N E Téléphone 11.27 
AIGUILLES LUMINEUSES GARNIES avec 
Matière souple (pliant aisément) 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les procédés en 
usage à ce Jour. - Prix absolument sans concurrence. 
Exécution rapide et soignée. - Luminosité extra. 
Demandez prix-courant et échantillon .exclusivement 
an Comptoir "RADIA", ROBERT & Co, Rue Doubs 55 
3194 Téléphone 18.91 La Chaux-de-Fonds 
ROUES DE FINISSAGES 
anglées et américaines. Genres soignés et bon courant 
R. MAURER 





91, rue de la Serre, 91 
L>a C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité de petites montres ancre plates 
6 et 8 lignes 
Fabriquées par procédés mécaniques 
Réglages de haute précision 2014 
Ne produit que les genres extra soignés 
T é l é p h o n e 15 .67 Té l ég r . : E R L I S 
SOCIÉTÉDEBANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
au taux de 5 °/o. 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Bile délivre des LIVRETS DE DEPOT 4<>/0 jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000. 1341 
PIERRES INDUSTRIELLES 
pour boussoles, compteurs et instruments de précision 
en rubis, saphir, agathe, vermeil, etc. 
Fabr i ca t ion r ap ide e t so ignée 1411 
A. POLLEN S 
«ç :~.~, ... . USINE „LA FOULAZ' ' 
TÉLÉPHONE 85 P 28373 V A L L O R B E 
mmmÊ^éwmasm&mmi V ' / | f V l f T l f 1 p î | r ? ^ f f ? 
Ate l ie r de cons t ruc t ion mécan ique 
HERMANN MBYER, Madretscb - Bienne 
se recommande pour la livraison de 
machines à polir les bombées 
à 2 brosses ; production 20.000 pierres par jour. Garantie 
pour bon fonctionnement et travail soigné. 2248 
". 
î SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES j 
SIÈGE SOCIAL J-;.;'-
La Chaux-de-Fonds , Rue NumaDroz 83 
: A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
Todel« dépoté, "RADIUM" 40 Modèle, déport. 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 1340 
Téléphone 13.14 
!...j?.£$?..J?0^ 
